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Bouranton – Le Bas de la Vole Saint-
Parres
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fabien Langry-François
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique a été mené sur la commune de Bouranton au lieu-dit le Bas
de la Voie Saint-Parres au cœur de la commune. L’opération a été rendu nécessaire par
une  demande  volontaire  de  diagnostic  de  la  part  de  la  commune.  La  prescription
concerne  10 541 m2 et  la  surface  ouverte  par  les  sondages  est  de  1 310 m 2,  ce  qui
correspond à 12,4 % de la superficie prescrite.
2 Cette opération a permis la mise en évidence de plusieurs occupations plus ou moins
structurées et présentant des hiatus chronologiques. Malgré tout, il convient de rester
prudent sur les extrapolations de datation compte-tenu de la faiblesse numérique tant
que qualitative des corpus mobiliers recueillis.
3 La  partie  est  du  terrain  semble  avoir  fait  l’objet  de  plusieurs  comblements  ou
nivellements de sol en lien avec les dépressions peu profondes dues à l’irrégularité du
substrat. Celles-ci ont livré des mobiliers diachroniques précisant au moins pour l’une
un terminus post quem aux XIVe-XVe s.
4 Sur la limite nord, deux sondages ont livré un comblement homogène épais au mobilier
diachronique. Il est envisageable que ces creusements représentent une première étape
de canalisation du ru de la Fontaine Saint-Pierre, ou encore un système fossoyé en lien
avec le fonctionnement du château disparu.
5 En  ce  qui  concerne  les  occupations  datées,  tout  d’abord,  une  occupation  à  forte
structuration concerne l’âge du Bronze final ou le début du Hallstatt, avec la présence
d’un fossé assez massif et conservé sur une bonne profondeur. Si de nombreuses fosses
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non datées et trous de poteau sont présents dans les environs de ce fossé, sur un tiers
ouest de la zone sondée, il n’est pas certains qu’ils soient rattachés à la Protohistoire. Il
faut rappeler que la fouille menée en 2008 de l’autre côté du ru, au nord, présente une
occupation de fosses et grenier sur poteaux de la même période. Il pourrait donc s’agir
d’un seul et même habitat, assez vaste, et peut-être enclos par le fossé 1068.
6 Ensuite, le paysage a été à nouveau structuré par la présence d’alignements de ce qui
pourraient être des fosses de plantation durant les IIe-IIIe s. apr. J.‑C. Cette fréquentation
antique dénote de celle, plus tardive, mise au jour lors de la fouille de 2008 (IIIe-IVe s.). Il
n’est pas en l’état possible de raccorder ces alignements à un quelconque réseau viaire
local.
7 Enfin,  la  période  médiévale  n’est  représentée  que  par  de  succinctes  présences  de
tessons dans des contextes variés. Les datations oscillent entre le début du Moyen Âge
(IVe-Ve s.) et la fin (XIVe-XVe s.) Cette période reste à explorer davantage dans la mesure
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